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ORDENES Y RESOLUCIONES
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Orden Ministerial núm. 586/73. — Durante la
ausencia del territorio nacional del Almirante Jefe del
Estado Mayor de la Armada, del 23 al 26 del actual,
ambos inclusive, y para cumplimentar el artículo 12
del Decreto número 2.888/1970, de 12 de septiembre
de 1970 (D. O. núm. 234), desempeñará el cargo, con
carácter interino, el Almirante don José Yusty Pita.
Madrid, 21 de septiembre de 1973.
PITA DA VEIGA
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos de Oficiales.
Destinos.
Resolución núm. 1.706/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Co
ronel del Cuerpo de Intervención clon Fernando Ro
mero Moliner pase destinado a prestar sus servicios
en el Organo de Trabajo de Acción Social, creado por
Orden Ministerial número 538/73 (D. O. núme
ro 181), de fecha 6 de agosto.
Madrid, 19 de septiembre de 1973.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
EJ
Reserva Naval.
Destinos.
Resolución núm. 1.705/73, de la Dirección (12
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Al
férez de Navío de la Reserva Naval Activa don Fer
nando de la Cuesta y Díez de Oñate embarque en el
buque de desembarco Velasco, debiendo cesar en la
corbeta Villa de Bilbao.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
Madrid, 19 de septiembre de 1973.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Página 2.630.
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.
Resolución núm. 1.707/73, de la Dirección deReclutamiento y Dotaciones.—De conformidad con loinformado por la Junta de Clasificación del Cuerpo deSuboficiales, se promueve al empleo de Subteniente a
los Brigadas de las distintas Especialidades que se ci
tan a continuación, con la antigüedad que para cada
uno se indica y efectos económicos a partir de la re
vista siguiente, quedando escalafonados a continuación del último de los de su nuevo empleo :
Brigada Condestable don Pedro Nicolás Hernández.
Antigüedad de 4 de septiembre de 1973.
Brigada Radiotelegrafista clon José María Roca
Guerrero.—Antigüedad de 6 de septiembre de 1973.
Brigada Contramaestre don José A. Quintas Calo.
Antigüedad de 7 de septiembre de 1973.
Brigada Electricista don Juan Herrera López.
Antigüedad de 10 de septiembre de 1973.
Brigada Electricista clon Celso López Abella.—Antigüeciad de 12 de septiembre de 1973.
Brigada Condestable don José Alpáñez Díaz.—An
tigüedad de 16 de septiembre de 1973.
Brigada Condestable don Agustín Fernández Mija
res.—Antigüedad de 19 de septiembre de 1973.
Madrid, 19 de septiembre de 1973.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco jaraiz Franco
Ex-cmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núni. 1.708/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones. — Para cubrir vacante
producida por retiro del Electricista Mayor (Teniente)
don Tomás Marín Mariscal, de conformidad con lo
informado por la junta de Clasificación del Cuerpo de
Suboficiales, se promueve al expresado empleo al Sub
teniente don Jesús Otero Serantes, y al de Brigada de
la misma Especialidad al Sargento primero don ,Tosé
Macías Fernández, ambos con antigüedad de 16 de
septiembre de 1973 y efectos económicos a partir de la
revista siguiente, quedando escalafonados a continua
ción del último de sus nuevos empleos.
Madrid, 19 de septiembre de 1973.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Situaciones.
Resolución núm. 1.167/73, de la Jefatura del
Departamento de Personal.—Por haber sido nombra
do por Orden de la Presidencia del Gobierno de fecha
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18 de agosto de 1973 (D. O. núm. 209) Auxiliar de
adjunto del Servicio de Información y Seguridad de
laProvincia de Sahara el Sargento primero Escribien
te don Matías Villar Ramírez, se dispone cese en su
actual destino y pase a la situación de "servicios es
peciales" (Destino de Carácter Militar).
Madrid, 19 de septiembre de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Personal civil no funcionario.
Ascensos.
Resolución núm. 1.709/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—En virtud de expedien
te incoado al efecto, y con sujeción a la norma IV de
laOrden Ministerial número 1.360/68, de 12 de mar
zo (D. O. núm. 71), se dispone los ascensos del perso
nal que a continuación se relaciona, que presta sus
servicios en la Escuela de Submarinos :
A Oficial de primera (garbero), del Oficial de ter
cera don Fernando Alonso Girones.
A Oficial de segunda (Barbero), del Oficial de ter
cera don Francisco Ayala Ruiz.
A Oficial de primera (Pulimentador), del Oficial de
tercera don Juan Martos Olivares.
A Oficial de primera (Sastre), del Oficial de tercera
don Juan González Pallarés.
A Oficial de primera (Zapatero), del Oficial de ter
cera don Juan Rubio Carrasco.
A Cocinero de primera, del Cocinero de tercera don
Francisco Cañavate Conesa.
Madrid, 18 de septiembre de 1973.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES.
Excmos. Sres. ...
Francisco Jaraiz Franco
Relaciones nominales.
Resolución núm. 652/73, de la jefatura del De
partamento de Personal.—En cumplimiento de lo dis
puesto en el último párrafo de la Resolución núme
ro 856/70 de este Departamento de Personal, de fecha
16 de junio de 1970 (D. O. núm. 178), y para general
conocimiento, se publica como anexo las relaciones,
por orden alfabético, del personal contratado, con car
go a los Presupuestos del Estado, en activo y en exce
dencia, al servicio de la Armada, conforme a la Regla
mentación de Trabajo del personal civil no funciona
rio de la Administración Militar, cerradas con fecha
31 de diciembre de 1972.
Se concede un plazo de treinta días, contados a partir de la publicación de la presente Resolución, para
que, tanto quienes hayan sido omitidos indebidamente
en las aludidas relaciones como quienes figuren en las
mismas con datos erróneos, soliciten la oportuna recti
ficación.
En el mismo plazo, sin necesidad de petición de los
interesados, los Jefes de Establecimientos o Depen
dencias en los que pudiera existir algún personal
contratado que perciba sus haberes con cargo al presu
puesto del Estado y no figure en estas relaciones que
dan obligados a dar cuenta de ello a la Autoridad juris
diccional de que dependa, con especificación de la dis
posición que autorizó la admisión, en la inteligencia
de que, a partir de la publicación de la relación defini
tiva, serán responsables del abono de haberes a perso
nal de esta clase que no figure en ella o cuya contra
tación no haya sido autorizada debidamente con pos
terioridad al 31 de diciembre último, quienes los
reclamen y autoricen sin perjuicio de la decisión que
corresponde adoptar sobre la situación laboral de los
interesados.
Asimismo, y en igual período de tiempo, deberá co
municarse a las Autoridades jurisdiccionales respecti
vas por los propios Jefes de Establecimientos o Depen
dencias, quienes figurando en la primera relación del
anexo como adscritos a cualquiera de éstos no presten
de hecho servicio en el mismo, indicando el motivo,
incluso cuando hubiera sido el de pasar a prestar ser
vicios en Establecimiento o Dependencia distinto.
Las Autoridades jurisdiccionales, al remitir al De
partamento de Personal las novedades recibidas, efec
tuarán cuantas observaciones o aclaraciones conside
ren oportunas.
Madrid, 29 de mayo de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Contrataciones.
Resolución núm. 1.710/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—En virtud de expedien
te incoado al efecto, y con sujeción a la Reglamenta
ción de Trabajo del personal civil no funcionario de la
Administración Militar, aprobada por Decreto núme
ro 2.525/67, de 20 de octubre (D. O. núms. 247 y
252), se dispone las contrataciones del personal que a
continuación se relaciona :
Doña Therese Lafón Lacombe. Con carácter inte
rino, por plazo no supeior a un ario, y la categoría
profesional de Profesora de Enseñanza Superior
(Francés), para prestar sus servicios en la Escuela
Central de Idiomas, por seis horas de clase diarias, a
partir del día 1 de agosto de 1973.
Doña María del Carmen Fernández López.—Con
carácter fijo y la categoría profesional de Limpiadora,
para prestar sus servicios en el Sanatorio de Marina
en Los Molinos, a partir del día 6 de agosto de 1973.
Don Joaquín Segado Sánchez.—Con carácter tinte
rino, por plazo no superior a un año, y la categoría
profesional de Oficial de segunda (Albañil), para pres
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tar sus servicios en la Agrupación de Infantería de
Marina de Madrid, a partir del día 1 de junio de 1973.
Madrid, 18 de septiembre de 1973.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraíz Franco
Excmos. Sres. ...
E
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVA!
Admisión de opositores.
Resolución núm. 260/73, de la Dirección de En
señanza Naval.—Como resultado de la clasificación de
instancias presentadas para tornar parte en el concur
so-oposición convocado por Orden Ministerial de 30
de junio último (B. O. del Estado núm. 181, y DIARIO
OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA riú111. 172), para
-ingreso en el Cuerpo de Sanidad (Sección de Medici
na) de la Armada, son admitidos a examen los siguien
tes opositores, con expresión del número que les ha
correspondido en el sorteo verificado en este Minis
terio :
1. Don Julio César Rivera Rocamora.
2. Don Vicente Jesús Lorenzo Luque.
3. Don Angel de la Cal del Pico.
4. Don Pablo Manuel Román López.
5. Don José Ortiz Chaparro.
Los opositores anteriormente relacionadds deberán
presentarse el día 15 de octubre próximo, a las nueve
horas, en la Policlínica de Marina (calle Arturo Soria,
número 270), para ser sometidos a reconocimiento
psicofísico.
Madrid, 13 de septiembre de 1973.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Manuel Pérez-Pardo y Peña
Excmos. Sres. ...
Resolución núm. 261/73, de la Dirección de En
señanza Naval.—Como resultado de la clasificación
de instancias presentadas para tomar parte en el con
curso-oposición convocado por Orden Ministerial de
30 de junio último (B. O. del Estado núm. 178, y DIA
RIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA núm. 169),
para ingreso en el Cuerpo de Sanidad (Sección de Far
macia) de la Armada, es admitido a examen el siguien
te opositor :
1. Don Alfredo García Iglesias.
El opositor anteriormente relacionado deberá pre
sentarse el día 15 de octubre próximo, a las nueve
horas, en la Policlínica de Marina (calle Arturo Soria,
número 270), para ser sometido a reconocimiento psi
cofísico.
Madrid, 13 de septiembre de 1973.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Manuel Pérez-Pardo y Peña
Excnaos. Sres. ...
RECOMPENSAS
LXVI
Orden Ministerial núm. 587/73.—A propuestadel Almirante Capitán General de la Zona Marítimadel Cantábrico, y por haberse distinguido de una forma
muy relevante durante el desarrollo del proyecto, construcción y puesta a punto de la fragata Baleares, el-personal de la Empresa Nacional "Bazán" que a con
tinuación se relaciona, vengo en concederle la Cruzdel Mérito Naval de la clase que para cada uno de'ellos se indica :
Ingeniero don Juan Bautista Torrente Vizoso.----De
I rimera.
Ingeniero don Manuel Torrente Bermejo.—De pri
mera.
Ayudante de Ingeniero don Fermín Valenciano Lo
bato.—De segunda.
Maestro don Manuel Espada Díaz.—De segunda.
Operario- don José Manso Somorrostro.—De ter
cera.
Operario don Antonio Caínzos Sanmartín. De ter
era.
Operario don José Leal Aneiros.—De tercera.
Operario don Juan García Pena.—De tercera.
Madrid, 21 de septiembre de 1973.
PITA DA VEIGA
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Orden Ministerial núm. 588/73.—A propuesta
del Almirante Capitán General de la Zona Marítima
del Cantábrico, y por haberse distinguido de una for
ma muy relevante durante el desarrollo del nroyecto,-
• ,
construccion y puesta a punto de la fragata Baleares,
el personal que a continuación se relaciona, vengo en
concederle la Cruz del Mérito Naval de la clase que
para cada uno de ellos se indica :
Capitán de Navío (IN) don Máximo Solano Cam
puzano.—De primera.
Capitán de Fragata (TAN) don Abelardo Fernández
Morales.—De primera.
Capitán de Fragata (TAN) don José Luis Martínez
Avial y Cánovas del Castillo.—De primera.
Comandante de Intendencia don Carlos Avanzini
García.—De primera.
Mecánico Mayor don Manuel Sande López.—De
segunda.
Electricista Mayor don Carlos Corral Rey.—De se
(muda.
Torpedista Mayor clon Jaime Pirieiro Seoane.—De
segunda.
•
Maestro de Arsenales clon Antonio Fernández
Buendía.—De segunda.
Madrid, 21 de septiembre de 1973.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
PITA DA VEIGA
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
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Anexo a la Resolución número 652/73, de la Jefatura del
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